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La Direcció d’Obra de projectes comporta la vigilància tècnica i econòmica del 
compliment de les condicions fixades en el projecte però també destresa per l’ajuda a 
la companyia constructora i a la propietat en tots aquells punts que sigui necessari per 
la millora de l’obra. És en aquest aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra 
(DO) que serveixen per comprovar el projecte, ajudar a confirmar les solucions o 
buscar alternatives quan la portada a terme del projecte es troba en imprevistos de 
variable consideració. 
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Aquest document és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la Direcció de l’Obra del llac artificial a Orri, per a 
l’emmagatzematge d’aigua de cara a poder produir neu artificial durant l’inici de la 
temporada d’esquí. El projecte bàsic es va redactar a l’abril 2008; al desembre del 
mateix any es va elevar la proposta de classificació dels dics de la bassa artificial i, 
finalment, al juliol 2010 es va redactar el projecte constructiu. Aquest projecte 
constructiu va definir en més precisió les obres a executar, gràcies a nova informació 
facilitada sobretot per les condicions geotècniques del terreny. El projecte disposa de 
tots els permisos necessaris del Departament de Patrimoni Cultural, Medi Ambient, 
Agència Catalana de l’Aigua, Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Ajuntament. Les obres van començar a juliol 2010 i es van portar a terme en dues 
fases, corresponents als períodes d’estiu tardor dels anys 2010 i 2011. Els plànols que 
es presenten a continuació en aquest document corresponen a aquestes dues fases 
(amb l’aturada hivernal separant-les)  i han estat recollits i ordenats a gener 2012. 
 
Baqueira-Beret és una estació d'esquí situada entre les comarques de la Val 
d'Aran i del Pallars Sobirà. A partir de la creació de l'estació, es va originar al voltant 
un nucli urbà de nova formació, Vaquèira, amb tota mena de serveis (hotels, 
apartaments, farmàcies...). 
 
L'estació està dividida en tres zones: Vaquèira, Beret i la Bonaigua. Les tres 
sumen 153 km de pistes. És l'estació amb més quilòmetres esquiables de Catalunya i 
la tercera dels Pirineus, tot i que el seu domini esquiable és el més gran dels Pirineus 
(2166 hectàrees). L'estació fou fundada l'any 1964 per Jorge Jordana de Pozas i Luis 
Arias. Tot i que l'orientació atlàntica i de vessant nord de l'estació fa que disposi durant 
tota la temporada d'abundants precipitacions i de baixes temperatures que asseguren 
la presència de neu, des de fa uns anys són necessaris els canons de neu artificial per 
assegurar gruixos de neu importants. I per aconseguir fer funcionar els canons són 




DO-01 a DO-04. Ajustos planta i perfils. 
 
Al plànol DO-01 es presenten uns primers ajustos en planta respecte del 
projecte, sobretot en l’àmbit del talús de llevant per a una millor integració paisatgística 
de la caseta d’explotació. L’altimetria també s’ajusta en els perfils corresponents 
(veure plànols DO-02 a DO-04). 
 
 
DO-05 i DO-06. Ajust sud en planta. Transversals. 
 
Durant el mes d’agost, un cop iniciats els moviment de terres, la DO (d’acord 
amb la propietat) veu necessari desplaçar lleugerament el camí de coronació una mica 
més al sud. El plànol DO-05 presenta aquest ajust en planta (amb la seva nova 
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definició geomètrica), mentre que el DO-06 grafia els canvis en els perfils 




DO-07. Nou detall punt baix. 
 
S’estudia un nou detall per canviar la configuració del punt baix de la bassa. En 
comptes de ser una arqueta inferior, i a proposta de l’empresa constructora, es 
dissenya proposta de detall d’un con de sortida d’aigua amb junta, làmines PEDM i 
pletina, detall de doble junta tòrica. 
 
DO-08 i DO-08b. Ajust secció longitudinal galeria de sortida. 
 
Aquests dos plànols presenten la nova definició geomètrica de la galeria de 
sortida fruit dels ajustos en planta portats a terme en els plànols DO-01 i DO-05. Es pot 
observar també l’adequació de la caseta de comandament i en el cas del DO-08b la 
proposta de la berma intermitja en el talús interior de la bassa.  
 
DO-09 a DO-10. Talussos exteriors. Aixecament topogràfic. 
 
Al DO-09 Es defineixen en planta nous talussos exteriors de la bassa per 
permetre una millor integració paisatgística en l’entorn natural. Creixen els àmbits 
atalussats al sud-oest (1), al nord (2) i a l’est (3). 
 
El plànol DO-09b permet veure el moviment de terres a data 9 de setembre 
2010, i el DO-10 l’estat actual del projecte respecte a les primers plantes ajustades. Es 




DO-11 i DO-11b. Planta Drenatge. 
 
Ajustos dels sector de drenatge i de les membranes en funció dels darrers 
moviment de terres, i de la planta definitivament construïda. Respecte al projecte es 
canvia la geometrització del sector central. 
 
 
DO-12. Detalls sortida d’aigua. 
 
Ajustos en cotes altimètriques (en funció de la planta construïda) a les 
solucions dibuixades per a la sortida d’aigua. S’identifiquen els drenatges de cada un 
dels sectors per a una bona pràctica de manteniment de la instal·lació.  
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DO-13 i DO-13b. Estat final obres 1er any. 
 
Aquest dos plànols són els darrers del primer any d’obra. Presenten 
l’aixecament topogràfic del moment, amb les noves magnituds de làmina superior 




DO-14 i DO-14b. Tancament i mesures mediambientals. 
 
Es dibuixa en planta el perímetre de tancament de la instal·lació, amb tanca de 
fusta tractada per protegir l’accessibilitat. També hi ha una planta interior de protecció. 
Es dibuixen els rodons (resistents a l’aigua) de protecció dins de la berma. També hi 




DO-15a a DO-15f. Detalls coronació. Mesures mediambientals. 
 
Aquests plànols presenten mesures de protecció de la berma superior, amb 
propostes de pedra contextualitzada, proteccions per tanca de fusta, i diferents 
alternatives per l’ancoratge d ela berma. Es presenten propostes alternatives d’unió de 
les geomembranes. 
 
DO-16. Especejament làmina EPDM. 
 
El plànol DO-16 dissenya proposta per a un especejament de la làmina EPDM 
en 48 sectors atenent a la geometria del llac (sectors més petits en corbes més 
tancades). Les làmines es presenten en rotllos de 15x30m. i 7.5x30m.  
 
DO-17 a DO-18. Caseta d’explotació. 
 
Definició geomètrica i constructiva de la caseta d’explotació de la instal·lació. El 
plànol DO-17 defineix l’obra civil en planta i seccions, i el DO-18 els acabats i les 
instal·lacions necessàries per al correcte funcionament i manteniment.  
 
DO-19 a DO-19c. Junta punts baixos. 
 
Plànols que desenvolupen solucions en diferents variants per les juntes dels 
punts baixos,  a partir de juntes tòriques, soldadures, corones metàl·liques i les 
làmines EPDM 1.52.  
 
DO-20. Proposta de tancament perimetral. 
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La DO creu necessària una tanca perimetral. Donada les diferents sensibilitats 
en aquest punt es proposen tres variants en funció del nivell de tancament desitjat: si 
es volen posar malles per evitar el pas de rèptils i amfibis i altres malles 
termoplàstiques de simple torsió. 
DO-21. Transició bermes. 
 
Donada la diferent amplada de la berma intermitja en funció de la situació 
geomètrica, es dibuixa un detall de la transició entre aquestes amplades vàries.  
 
DO-22 a 23b. Encadellats. 
 
Plànol de planta acabat amb la proposta de la situació dels encadellats de 
formigó, i dos versions diferents en secció de com relligar aquests encadellats amb la 
berma i el camí de coronació perimetral. 
 
DO-24 a DO-24f. Encadellats i mantes. 
 
Plantes evolutives de la situació d’encadellats i mantes. Al final es col·loquen 
35 mantes de 8.00m. (20 files), 67 mantes de 8.80m. (22files), 23 mantes de 9.20m. 
(23 files) i 104 mantes de 9.60m. (24 files). Al plànol es deixa documentat que les 9 
primeres files superiors de les mantes (inclòs l’ancoratge) són de peça oberta, i en 
canvi la resta tancada.  
 
DO-25. Mesures ambientals. 
 
Darrer plànol amb les mesures ambientals i les propostes de tancament de la 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE







































































COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 22.701 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 10.898 m2
VOLUM AIGUA= 180.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..










CUNETA PEU DE DESMUNT
CUNETA PEU DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500







































B-1    X=331883,38    Y=4730668,20   Z=1878,00
B-2    X=331886,24    Y=4730667,62   Z=1878,00
B-3    X=331894,93    Y=4730725,31   Z=1878,00
B-4    X=331897,80    Y=4730725,14   Z=1878,00
B-5    X=331977, 8    Y=4730741,05   Z=1878,00
B-6    X=331976,84    Y=4730740,62  Z=1878,00
B-7    X=332047,53    Y=4730696,54   Z=1878,00
B-8    X=3312046,99    Y=4730695,77   Z=1878,00
B-9    X=3312066,78    Y=4730646,99   Z=1878,00
B-10    X=3312065,07    Y=4730649,40   Z=1878,00
B-11    X=3312008,04    Y=4730610,22   Z=1878,00
B-12    X=3312007,36    Y=4730612,99   Z=1878,00
B-13    X=331957,04    Y=4730597,53   Z=1 78,00
B-14    X=331956,32    Y=4730600,29   Z=1878,00
COORDENADES PER A REPLANTEIG BERMA
NOTA:
LES COORDENADES DE L'ARESTA INTERIOR 
DE CAMI DE CORONACIO, I DE PEU DE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERFILS TRANSVERSALS AJUSTAT A NOVA GEOMETRIA
DO-02
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1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE




































































COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500




































F-1    X=331849,92    Y=4730661,78   Z=1869,50
F-2    X=331840,83    Y=4730650,66   Z=1869,50
F-3    X=331998,20    Y=4730623,66   Z=1869,50
F-4    X=331953,38    Y=4730612,51   Z=1869,50
F-5    X=331904,51    Y=4730659,22   Z=1869,50
C-1    X=332070,76    Y=4730644,69  Z=1880,00
C-2    X=332061,74    Y=4730633,58   Z=1880,00
C-3    X=3312 04,73    Y=4730597,47   Z=1880,00
C-4    X=331959,79    Y=47305 6, 9   Z=1880,00
C-5    X=331878,05    Y=4730664,54   Z=1880,00
COORDENADES PER A REPLANTEIG FONS
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VEURE DETALL 1 1869,00
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 





TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25






GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 





DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA















































REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS







Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø200 DRENATGE SECTOR 7
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT









GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)































ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 1




0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
Ø100 BUFADORS
L=9,80,  i=4,5%, Zv=1868,72


















































1/50MILLORA DETALLS SORTIDA D'AIGUA
DO-07
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Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1869,00
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 







































PERFIL TEORIC A ADAPTAR
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT













NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 


















1/200DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DO GALERIA. PLANTA I SECCIO
DO-08
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Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1869,00
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 







































PERFIL AJUSTAT AL 1/2,3
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT













NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 
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1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE







































































COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500

















































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE







































































COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
PLANTA MILLORA AMBIT SUD-OEST
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500


















































SORTIDA a  30-09-10
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE






































































COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA a  30-09-10
CANONADA REVERSIBLE






























CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE






















































































































 +3 Ø200L=76,72 i=0,5%














































COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=33 998,148   Y=4730622,762    Zr=1869,50    Zd=1869,33
A-2    X=3319906,047   Y=4730666,850    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-1    X=3319964,151   Y=4730614,443    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-2    X=331920,200   Y=4730624,979    Zr=1869,50    Zd=1869,27
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-3    X=331911,203   Y=4730692,498    Zr= 659,50    Zd=1869,00
A-5   X=332047,761   Y=4730676,564    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-5   X=332040,312   Y=4730682,699    Zr=1869,50    Zd= 869,02
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1869,50    Zd=1869,51
A-6   X=332012,194    Y=4730626,556   Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-6   X=332042,947   Y=4730649,576    Zr=1869,50    Zd=1869,27
B-7   X=331967,577   Y=47306081,792    Zr=1869,25    Zd= 868,90
B-8   X=332042,947    Y=4730667,477    Zr=1869,00    Zd=1868,52
2143m2
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA a  30-09-10
CANONADA REVERSIBLE






























CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.






















































































































 +3 Ø200L=76,72 i=0,5%














































COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=33 998,148   Y=4730622,762    Zr=1869,50    Zd=1869,00
A-2    X=3319906,047   Y=4730666,850    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-1    X=3319964,151   Y=4730614,443    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-2    X=331920,200   Y=4730624,979    Zr=1869,50    Zd=1868,92
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-3   X=331911,203   Y=4730692,498    Zr=18659,50    Zd=1869,00
A-5   X=332047,761   Y=4730676,564    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-5   X=332040,312   Y=4730682,699    Zr=1869,50    Zd= 868,67
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1869,50    Zd=1869,01
A-6   X=332012,194    Y=4730626,556   Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-6   X=332042,947   Y=4730649,576    Zr=1869,50    Zd=1868,95
B-7   X=331967,577   Y=47306081,792    Zr=1869,25    Zd= 868,55
B-9   X=332042,947    Y=4730667,477    Zr=1869,00    Zd=1868,17
2143m2























































VEURE DETALL 1 1869,00
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 





TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25






GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 





DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA

























































REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS







Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø200 DRENATGE SECTOR 7
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (mirant a caseta)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT









GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
























ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
Ø200 DRENATGE SECTOR 8
Ø200 DRENATGE SECTOR 1






































































1/50NOUS DETALLS MILLORA SORTIDA D'AIGUA
DO-12
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR






























COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 24.126 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.861 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)

















DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR














































DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500












ESTAT FINAL 1er. ANY. TOPOGRAFIC











CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR














































DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500












PROPOSTES TANCAMENT i MESURES
MEDIAMBIENTALS









CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE FUSTA TRACTADA.
PROTECCIO D'ACCESSIBILITAT
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA.
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
EMPEDRAT DE TEMATITZACIO/NATULARITZACIO
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
PERIMETRE TANCA EXTERIOR= 828 m











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR














































DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500












PROPOSTES TANCAMENT i MESURES
MEDIAMBIENTALS









CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA.
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
EMPEDRAT DE TEMATITZACIO/NATULARITZACIO
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
















NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.


















GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS






LINIA ACABAT 1ª FASE
(ESTAT ACTUAL)
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO














FORMIGO 2ª FASE DE






















TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
















DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.





NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.














RODONS RESISTENTS A L'AIGUA






GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS






LINIA ACABAT 1ª FASE
(ESTAT ACTUAL)
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO














FORMIGO 2ª FASE DE






















TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT



















DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15b
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.





NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.














RODONS RESISTENTS A L'AIGUA







GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA LAMINA DE
400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS UVA I
DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS






LINIA ACABAT 1ª FASE
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO














FORMIGO D'OCULTACIO LAMINA, PROTECCIO PER SORTIDA
FRONT HIPOTETIQUES CAIGUDES, I SUPORT EN 2ª FASE DE
SOLUCIONS DE TEMATITZACIO / NATURALITZACIO



















TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT





















DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15c
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.




RODONS RESISTENTS A L'AIGUA
VEURE SITUACIO EN PLANOL DO-14
CAMI DE CORONACIO
NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms. DE























GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,





LINIA ACABAT 1ª FASE
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO














FORMIGO D'OCULTACIO LAMINA, PROTECCIO PER SORTIDA
FRONT HIPOTETIQUES CAIGUDES, I SUPORT EN 2ª FASE DE
SOLUCIONS DE TEMATITZACIO / NATURALITZACIO






























L'AMBIT DE TEMATITZACIO AMB MORTER POT SER UNICAMENT ELS 3m. DE TALUS 
INMEDIATS A LA PART VERDA, DONCS EL TRAM HORITZONTAL DE BERMA NO ES 
"RENDIBLE" AL PERDRE EL SEU EFECTE AMB UN MINIM DESCENS DE L'AIGUA.
EN CONSEQÜENCIA EL COST DERIVAT D'AQUESTA UNITAT SERIA ACOTAT I 
APROXIMADAMENT 1.500m2 x 40€/M2 = 60.000€ (MATEIX ORDRE QUE L'OPTIMITZACIO 
DE LA LAMINA) I AIXI ACONSEGUIR DEIXAR LA INSTAL.LACIO ACABADA I OFERIR UNA 






DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
DETALL ANCORATGE EN BERMA
ESCALA 1/10
FASES:
1- DURANT COL.LOCACIO 1ªLAMINA (ENTRE BERMA INTERMITJA I FONS)
2A- DURANT LAMINA DE FONS DEL LLAC O DESPRES D'ACABAR INCLUS TOTA LA LAMINA





















DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15d
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.







DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.

















Escala A3: 1/10DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15e
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.









DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
















DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
















Escala A3: 1/10DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
DO-15f
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR














































DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500

















CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT














































LAMINA EPD 1,52mm. EN
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SECCION TIPO DEL FORJADO

















-El acero utilizado debera estar certificado con sello reconocido o CC-EHE.
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
















ESPECIFICADA fck en N./mm.2
















Capa de compresión HA-25/F/20/I
HA-40/B/12/I 12 mm. 32 40Rod/Mach I 52.5R
HA-25/F/20/I RODADO II/A-S 42.5R20 mm. 10-15 cm. 20 25
HP-40/S/12/I
6-9 cm.


























SECCION TIPO DEL FORJADO













PESO FORJADO : 420 Kp/m2
PESO PLACA : 278 Kp/m2
PHP-20 + 5
PESO FORJADO : 420 Kp/m2





Aceros en cimentación: B 500 SD, Ys=1.15
Armadura base en losas de cimentación
Paños: L1
Superior: Ø12 cada 20 cm  Inferior: Ø12 
cada  20 cm
No detallada en plano
R.S. Refuerzo superior
R.I. Refuerzo inferior
Sobrecarga de uso = 0.5 t/m2
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JUNTA TORICA 1 ARANDELA
FEMELLA
LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR





















Escala A3: 1/1DETALLS JUNTA PUNTS BAIXOS
DO-19
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LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR










SECCIO DETALL JUNTA - ESQUEMA
ESCALA 2/1 (APROXIMADA)
≈ 40 ≈ 20 ≈ 40
*
* EN EL CAS DE LA TOMA AQUESTA DIMENSIO ES INFERIOR, PER LA QUAL COSA LES PLETINES 2 I 3 "VOLARAN" 
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10mm. ARANDELA DE 
GOMA
FEMELLA
LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR










SECCIO DETALL JUNTA - ESQUEMA
ESCALA 2/1 (APROXIMADA)
≈ 40 ≈ 20 ≈ 40
*
* EN EL CAS DE LA TOMA AQUESTA DIMENSIO ES INFERIOR, PER LA QUAL COSA LES PLETINES 2 I 3 "VOLARAN" 
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MALLA DE SIMPLE TORSIÓ
EL PAS D'AMFIBIS I RÈPTILS





MALLA MÉS DENSA PER EVITAR
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1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
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ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500






















CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO























GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,













































UNIO DE MANTES MITJANÇANT
SIRGUES ACER INOX. 6mm.
TAULO DE FUSTA ENTRE MANTES PER A
CONTENCIO PROVISIONAL DE TERRES
3 PECES  TIPUS EROTECH
DAU DE FORMIGO TRACTAT PER
A PROTECCIO I REGULARITZACIO
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,



























TERRA VEGETAL ENTRE LES JUNTES ENTRE
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1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
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FORMAT PER MANTA TIPUS
"EROTECH". 231 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR












































































































































CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,50 DE
LONGITUD. 66 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT






EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,50 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES PER
ALTRES DE 7,90 A CRITERI DE LA DF
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,90 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES
PER ALTRES DE 7,50 A CRITERI DE LA DF
MANTAS
DE 7,90














































































































































CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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1- ELS NOMBRES GRAFIATS ASSENYALEN LA PART 
DECIMAL DE LES COTES D'ACABAT DE LA BERMA 
FORMIGONADA AMB PART SENCERA 1.877
2- LES COTES INDICADES PODRAN SER OBJECTE 
D'AJUST MENOR
3- LA PART EXTERIOR DEL FORMIGO SERA 2cms 





PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,50 DE
LONGITUD. 66 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT
PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,90 DE
LONGITUD. 165 ELEMENTS
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,50 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES PER
ALTRES DE 7,90 A CRITERI DE LA DF
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,90 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES
PER ALTRES DE 7,50 A CRITERI DE LA DF














































































































































CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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HORMIGON DE 9,30 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE





HORMIGON DE 7,80 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
127 MANTAS DE 9,70m. (22 FILAS)
67 MANTAS DE 9,30m. (21FILAS)
35 MANTAS DE 7,80m. (18 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 8 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 










































































































































CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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HORMIGON DE 8,80 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE





HORMIGON DE 8,00 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
35 MANTAS DE 8,00m. (20 FILAS)
67 MANTAS DE 8,80m. (22 FILAS)
23 MANTAS DE 9,20m. (23 FILAS)
104 MANTAS DE 9,60m. (24 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 9 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 
POSIBLES 2,36m, POR LO QUE EN EL RECUENTO GLOBAL YA SE TIENE EN CUENTA 
DICHO AJUSTE.
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
70 ELEMENTOS
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
34 ELEMENTOS
* A AJUSTAR LONGITUDS DE 









































































































































CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
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HORMIGON DE 8,80 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE





HORMIGON DE 8,00 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
35 MANTAS DE 8,00m. (20 FILAS)
67 MANTAS DE 8,80m. (22 FILAS)
23 MANTAS DE 9,20m. (23 FILAS)
104 MANTAS DE 9,60m. (24 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 9 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 
POSIBLES 2,36m, POR LO QUE EN EL RECUENTO GLOBAL YA SE TIENE EN CUENTA 
DICHO AJUSTE.
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
70 ELEMENTOS
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
34 ELEMENTOS
* A AJUSTAR LONGITUDS DE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS
CANONADA REVERSIBLE Ø300
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ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500












PROPOSTES TANCAMENT i 
MESURES MEDIAMBIENTALS







CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT i
PROTECCIO
PERIMETRE TANCA= 582 m
CAMI
CORONACIO
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
PLATAFORMA FUSTA
